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La rotación legislativa permanente y el 
binomio autoritario presidente-partido 
hegemónico
4, la natural 
5
-






condicional a Calles o su cercanía al nuevo 
7
la conveniencia de hacerlo a cambio de cierto 




No obstante su origen, el fortalecimiento 
-
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Sin duda, los congresistas tenían incentivos 
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